








種歷史活動的中心。」(註二)這是說明了人群生存互助 進步是民生哲學的重要概念，也就是三民主義的共通原理 ，與一貫精神。所以，崔載陽教授-器為三民主義育思想 的主題，就是「人類求母荐，求生存的互助興進步。」( 註一一一)這種「求生存」的教育思想，係以「人」為本位。 不是以「物」為本位，也不是以「神」為本位。人本教育 思想不全是自然本位教育，要順見章所欲發展者而發展之 。同時也不全是社會本位教育，要為群體生命的適應與促 進。更不全是精神本位教育，要為人類精神文化之創造與 發揚。反之，三民主義人本思想的教育，實要綜合自氓， 社會與精神三種本位教育之優長而貫通之，造成一種人類 空前完美的教育系統。(詮四)今以三民主義人本教育思一 想的尺度，評估共產主義教育思想，評估共產故槽，當最白 為正確。
蔣總統說:「教育為立國之本」(註一) 寶璽名教授為楊國賜先生著「現代教育思潮」作序讀﹒ 教育實際，常常寄在最高和最遙遠的理想上，也就是































































「知難行易」演講中曾有重要的提示，他說:「古人進步 最大的理由是在能實行，能實行便能知，到了能知，便能 進步。」(註十三)由此可知，「行」、「知」、「進」 三者的因果關聯，和先後管去，亦即明確指出人類進步， 力行最為基本。人類能行便能知，能知便能進步。故人頓 的進步哲學，實在就是行動的進步哲學。要之，人類任何 一種進步都是基於知，與基於行。
總之三一一民主載歌育，係基於圖文遭載的「人帶」 「生存」、「互助」、「進步」的最高原理，「人都」






是求知識。」(註十四)叉說:「學控之目的，于讀書識 虫學自知識之外，當注意于雙手萬能，力求實用」。(註 十五)因此，國安認為教育的目的，在「求知識」和「 求實用。」
國艾文認為知識是一種方法讀者是一種工具，有了方

























































































































































































































喀秦大學物理數學系。在蘇俄革命前，曾在高等教育機關 任職，草命後，曾充講師與教育委員以及國立大學校長等 職。他的思想，足叫代表蘇俄大多數的教育學者的思緝。 曲昕著的「蘇俄新教育」'是蘇俄教育理論著作的權吱。
主要議馬克思和列箏的理想，認為教育是鑄土






























調鯨酷的學俊，乃是闢箏的無產階般的學授，因此，它的 自的即在盤成繼續革命的聞學者，也就是希望見輩們將來 繼續實行為實現勞動者理想的那種閩箏，所以它不論對於 兒童站成牛人，都應教育他們成為閩箏的人才。但是訓練 的手段，必須採取強制的，否則，認為是不可能的。至於 學憬的道德敢育，也與一股聞家不用。他們以為凡在闢爭 上對於勞動階敵.有利益的，都是道德的;反之，就是不道 德。由此可知，這樣的教育，衰面上是為了人民、為了無 產階鼠，而實際上是使受歡育者，贊成篇執故蒂的工具。
第四、學校職能是在建立共產主義思想:平克微之說
.「，在無產階組專敢時期，學校應該不僅是一般共產主義




































































夠獨立思考獨立何斷的建設人才;為了維護極權主義專敢 ，中共叉需要盲目信仰馬列毛教條、絕對擁護中共的不會 思想或不敢思想的故治蚊才。同樣的，中共要發展科技， 必賓避免敢治對科技的平擾和損害;要鞏固一元化專敢領 導中心，卸必賓加強思想和故治的控制。所有這些截然相 反的目的，長年長月的困擾著匪幫教育當局。
混亂矛盾的教育改策，將使中共的高等教育，在自然















工資為題作專題報導。另十月廿四日出版之美新聞週呵 ，報導中共「輕工業部」已開始生產收音機、胸踏車。 分析此二則新聞中之原委，一站為此乃華匪「擺出一付吋 變』的姿態，玩出一些『變』的花招，以求種定其政權 .。」最後結論是「大陸政權不會「變』'所賽的是四人 幫變成『五人幫』'毛記政權變成華記政權。」 華匪這一政治魔術，明眼人當一見便知其底細，不過，
可能有人認為人民總多少可得點好處，是否有實質的好一 處呢?這一問題如從「教育」的角度看是大有問題。
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暉，也將是永遠無法補償的，損失。」 以匪幫今日在教育上之作為，其明日之結果，當可想像 。如古今中外各教育原理尚有其真理，真理不戚，則匪 幫之揖亡當可指日以待了。
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